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FFY 2019 EPSDT Dental Services Report
Age 0 - 14
Total Receiving Percent Receiving Total Receiving Percent Receiving Total Percent
Any Dental or Any Dental or Oral Health Service Oral Health Service Receiving Any Receiving Any
Oral Health Service1 Oral Health Service1 by Non-Dentist2 by Non-Dentist2 Dental Service3 Dental Service3
County Total Eligible (00100 - 09999) (00100 - 09999) (00100 - 01999) (00100 - 01999) (00100 - 09999) (00100 - 09999)
Name Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14
Adair 534 350 65.54% 60 11.24% 350 65.54%
Adams 316 194 61.39% 42 13.29% 194 61.39%
Allamakee 1,292 841 65.09% * * 841 65.09%
Appanoose 1,230 654 53.17% 44 3.58% 654 53.17%
Audubon 436 279 63.99% 0 0.00% 279 63.99%
Benton 1,496 857 57.29% 9 0.60% 857 57.29%
Black Hawk 11,635 6,013 51.68% 314 2.70% 6,012 51.67%
Boone 1,552 829 53.41% 127 8.18% 829 53.41%
Bremer 1,188 599 50.42% 6 0.51% 599 50.42%
Buchanan 1,269 726 57.21% * * 729 57.45%
Buena Vista 2,335 1,304 55.85% 83 3.55% 1,304 55.85%
Butler 935 582 62.25% 12 1.28% 582 62.25%
Calhoun 725 402 55.45% 115 15.86% 400 55.17%
Carroll 1,527 881 57.69% 18 1.18% 881 57.69%
Cass 1,120 594 53.04% 8 0.71% 593 52.95%
Cedar 970 548 56.49% * * 548 56.49%
Cerro Gordo 3,254 1,992 61.22% 137 4.21% 1,992 61.22%
Cherokee 783 522 66.67% 119 15.20% 522 66.67%
Chickasaw 765 463 60.52% * * 463 60.52%
Clarke 937 557 59.45% 52 5.55% 557 59.45%
Clay 1,284 665 51.79% 76 5.92% 665 51.79%
Clayton 977 655 67.04% 14 1.43% 656 67.14%
Clinton 4,534 2,233 49.25% 21 0.46% 2,233 49.25%
Crawford 1,842 1,122 60.91% 8 0.43% 1,122 60.91%
Dallas 4,024 2,133 53.01% 56 1.39% 2,120 52.68%
Davis 604 354 58.61% 66 10.93% 354 58.61%
Decatur 711 417 58.65% 48 6.75% 416 58.51%
Delaware 971 596 61.38% 26 2.68% 600 61.79%
Des Moines 4,026 2,020 50.17% 117 2.91% 2,020 50.17%
Dickinson 901 454 50.39% 46 5.11% 454 50.39%
Dubuque 6,722 4,050 60.25% * * 4,050 60.25%
Emmet 795 407 51.19% 110 13.84% 413 51.95%
Fayette 1,667 1,055 63.29% 7 0.42% 1,055 63.29%
Floyd 1,499 906 60.44% 79 5.27% 906 60.44%
Franklin 911 597 65.53% 44 4.83% 597 65.53%
Fremont 606 311 51.32% 57 9.41% 311 51.32%
Greene 753 436 57.90% 92 12.22% 435 57.77%
Grundy 634 329 51.89% * * 329 51.89%
Guthrie 709 391 55.15% 19 2.68% 391 55.15%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening centers or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center
*Indicates count of <6 Page 1
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Hamilton 1,119 609 54.42% 155 13.85% 609 54.42%
Hancock 697 419 60.11% 38 5.45% 419 60.11%
Hardin 1,270 771 60.71% 55 4.33% 771 60.71%
Harrison 1,109 672 60.60% 10 0.90% 672 60.60%
Henry 1,829 1,086 59.38% 14 0.77% 1,086 59.38%
Howard 641 412 64.27% * * 413 64.43%
Humboldt 677 393 58.05% 106 15.66% 393 58.05%
Ida 524 342 65.27% 77 14.69% 342 65.27%
Iowa 1,016 577 56.79% 11 1.08% 578 56.89%
Jackson 1,415 866 61.20% * * 866 61.20%
Jasper 2,783 1,541 55.37% 117 4.20% 1,541 55.37%
Jefferson 1,166 672 57.63% 96 8.23% 672 57.63%
Johnson 8,195 4,585 55.95% 89 1.09% 4,586 55.96%
Jones 1,362 868 63.73% * * 869 63.80%
Keokuk 853 476 55.80% 99 11.61% 476 55.80%
Kossuth 951 522 54.89% 76 7.99% 523 54.99%
Lee 3,148 1,655 52.57% 70 2.22% 1,656 52.60%
Linn 17,511 10,512 60.03% 67 0.38% 10,511 60.03%
Louisa 922 548 59.44% 9 0.98% 550 59.65%
Lucas 808 462 57.18% 34 4.21% 462 57.18%
Lyon 758 435 57.39% 82 10.82% 439 57.92%
Madison 904 475 52.54% 16 1.77% 475 52.54%
Mahaska 1,700 1,016 59.76% 284 16.71% 1,016 59.76%
Marion 1,947 1,201 61.68% 75 3.85% 1,199 61.58%
Marshall 4,598 3,007 65.40% 23 0.50% 3,006 65.38%
Mills 1,079 646 59.87% 41 3.80% 646 59.87%
Mitchell 660 346 52.42% 30 4.55% 348 52.73%
Monona 805 465 57.76% 17 2.11% 465 57.76%
Monroe 596 373 62.58% 23 3.86% 373 62.58%
Montgomery 1,038 611 58.86% 104 10.02% 611 58.86%
Muscatine 4,279 2,432 56.84% 29 0.68% 2,445 57.14%
O Brien 1,059 597 56.37% 111 10.48% 602 56.85%
Osceola 485 228 47.01% 46 9.48% 236 48.66%
Page 1,291 715 55.38% 192 14.87% 715 55.38%
Palo Alto 649 303 46.69% 70 10.79% 319 49.15%
Plymouth 1,631 992 60.82% 152 9.32% 992 60.82%
Pocahontas 596 327 54.87% 43 7.21% 331 55.54%
Polk 44,270 24,848 56.13% 1,708 3.86% 24,547 55.45%
Pottawattamie 10,017 6,091 60.81% 892 8.90% 6,086 60.76%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening centers or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center
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Poweshiek 1,011 558 55.19% 51 5.04% 558 55.19%
Ringgold 311 198 63.67% 35 11.25% 197 63.34%
Sac 670 449 67.01% 71 10.60% 449 67.01%
Scott 15,576 7,945 51.01% 420 2.70% 7,945 51.01%
Shelby 831 475 57.16% 7 0.84% 475 57.16%
Sioux 2,403 1,578 65.67% 356 14.81% 1,579 65.71%
Story 3,538 1,921 54.30% 360 10.18% 1,920 54.27%
Tama 1,657 985 59.44% 12 0.72% 985 59.44%
Taylor 539 318 59.00% 90 16.70% 318 59.00%
Union 1,142 754 66.02% 127 11.12% 754 66.02%
Van Buren 503 298 59.24% 41 8.15% 298 59.24%
Wapello 3,956 2,461 62.21% 800 20.22% 2,460 62.18%
Warren 2,772 1,508 54.40% 50 1.80% 1,502 54.18%
Washington 1,661 934 56.23% 12 0.72% 934 56.23%
Wayne 481 324 67.36% 9 1.87% 324 67.36%
Webster 3,492 1,959 56.10% 601 17.21% 1,959 56.10%
Winnebago 733 459 62.62% 38 5.18% 459 62.62%
Winneshiek 848 580 68.40% * * 581 68.51%
Woodbury 13,106 7,573 57.78% 29 0.22% 7,573 57.78%
Worth 507 308 60.75% 13 2.56% 308 60.75%
Wright 1,326 757 57.09% 193 14.56% 756 57.01%
State 251,890 143,756 57.07% 10,444 4.15% 143,493 56.97%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening centers or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center
*Indicates count of <6 Page 3
